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DATOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 
1. DESCRIPTOR 
 Módulo fundamentalmente práctico en el que se abordan las  aplicaciones 
biotecnológicas de la microbiología, ecología y genética 
 
2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN 
El curso de Biotecnología Ambiental va a permitir al alumnado conocer la 
aplicación de los conocimientos adquiridos durante el primer ciclo. Se plasmará 
de forma experimental las bases de disciplinas como la bioquímica, la genética, 
ecología o microbiología en una aplicación ambiental y práctica de provecho. Se 
aplicarán técnicas de biología molecular y bioquímica para demostrar la 
aplicabilidad de algunos conceptos teóricos. 
 
3. RECOMENDACIONES 
Se recomienda tener claros los conceptos adquiridos en el módulo obligatorio 
de Microbiología Aplicada en el que se cubren los conceptos más básicos de la 
manipulación de microorganismos y algunas aplicaciones de los mismos. En el 
curso de Biotecnología Ambiental se profundizará sobre esas lineas. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE 
Se pretende consolidar los conocimientos del alumno en cuanto a la 
aplicabilidad de los conceptos de microbiología, ecología y genética, así como 
el manejo de microorganismos en el laboratorio o a media escala.  
4. COMPETENCIAS 
• Cognitivas (Saber): 
- Conocer las técnicas de microbiología y bioquímica fundamentalmente 
aplicables a la Biotecnología relacionada con el Medio Ambiente. 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
- Detectar actividades enzimáticas en distintas condiciones ambientales. 
- Utilizar técnicas moleculares 
- Manejar bibliografía científica 
- Capacidad de presentar de forma oral los conocimientos teóricos y los 
resultados experimentales adquiridos. 
• Actitudinales (Ser): 
- Desarrollo de independencia en el trabajo en el laboratorio y espíritu crítico 
con el trabajo propio. 
- Capacidad deTrabajo en grupo. 
5. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el módulo en grandes bloques temáticos; no 
hay número mínimo ni máximo) 
 
1. Introducción. Biotecnología y medio ambiente. Potencial metabólico de los 
microorganismos. Transformaciones fermentativas 
2. Microorganismos en la industria. Fermentación a gran escala. Productos 
industriales. Producción de biomasa. Bioconversión. Productos celulares y 
metabólicos. Biocombustibles. Biopolímeros. Biosurfactantes. Biominería. 
3. Biodegradación y biorremediación: Rutas de degradación de contaminantes 
lineales, cíclicos y aromáticos. Biorremediación de suelos contaminados con 
petróleo, pesticidas y otros productos recalcitrantes.  
4. Biorrecuperación zonas contaminadas. Eliminación de contaminantes 
recalcitrantes por secuestro o inmovilización. 
5. Tratamiento de aguas residuales. DBO/DQO. Plantas depuradoras: 
digestores aerobios y anaerobios. Microorganismos implicados en el proceso. 
Tratamiento de residuos sólidos urbanos: el compostaje 
6. Depuración de aguas residuales urbanas.  
7. Depuración de aguas residuales industriales. 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y SU 
VALORACIÓN EN CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS) 
 
E) Clases teóricas: 20 
F) Clases prácticas: 20 
G) Actividades académicas dirigidas (computar aquí la parte de las 
actividades dirigidas realizada en presencia del profesor mediante 
seminarios, etc.):  
H) Tutorías especializadas (presenciales o virtuales): 20 
E) Colectivas: 10 
F) Individuales: 10 
I) Trabajo personal autónomo: 55 
A) Horas de estudio de las clases teóricas: 40 
B) Horas de estudio-preparación de las clases prácticas: 15 
C) Horas de trabajo personal o en grupo derivadas de las actividades 
académicas dirigidas*: 
J) Otras actividades (visitas, conferencias, excursiones) 5 
K) Realización de exámenes y pruebas de evaluación: 5 
A) Exámenes o pruebas de evaluación escritos: 5 
B) Exámenes pruebas de evaluación orales (control del Trabajo Personal):   
 
7. CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del alumnado se realizará sobre los siguientes puntos: 
• Exámen teórico sobre cuestiones de aplicación. 
• Elaboración de un dossier sobre el contenido práctico y exposición pública 
de los resultados. 
La evaluación del curso (contenido y profesorado) se basará en un cuestionario 
final sobre grado de satisfacción del alumnado respecto a las expectativas 
iniciales. Se pedirá una crítica constructiva de los aspectos mejorables del 
programa. 
 
8. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
 
8.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
Brock. Biología de los Microorganismos, 10ª Edición. 2004. M.T. Madigan, J.M. 
Martinko y J. Parker. Pearson Prentice Hall. 
Prescott, LA. Microbiología Lansing M. Prescott, John P. Harley, Donald A. 
Klein. Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 2000 
Biodegradation and bioremediation, 2ª Edición, 1990. M. Alexander. Academic 
Press. 
Ecología microbiana y microbiología ambiental. 2001. R. M. Atlas, R. Bartha. 
Addison Wesley. 
Wastewater Microbiology, 2ª Edición, 1999. G. Bitton ISBN: 0-471-32047-1. 
Wiley-Liss. 
 




8.3 RECURSOS ELECTRÓNICOS 
9. IDIOMAS EN QUE SE IMPARTE 
 
Español 
 
